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на вільному кінці. Паралельно з визначенням твердості ставилося 
завдання підготовки вихідних даних для проведення розрахунку 
станини й оцінки її рівноміцності. 
Порівняння частот коливань кисневого конвертера з 
використанням даних, отриманих у результаті розрахунків по 
наведеній у роботі методиці, і експериментальних даних показали 




РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕСУРСА ЗУБЧАТЫХ ДИСКОВ ПИЛ ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Е.А. Лоза, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
На устойчивость и качество работы пил горячей резки проката 
сортовых цехов украинских металлургических заводов значительное 
влияние оказывает технический ресурс пильных дисков. 
Преждевременное исчерпание ресурса из-за усталостного разрушения 
дисков и их зубьев - явление достаточно распространенное.  
Разработанный ранее автором новых подход к 
проектированию основных параметров режущей части диска позволил 
предложить методику оценки технического состояния диска, 
находящегося в эксплуатации.  
Применение предложенной методики позволит оценить 
основные геометрические параметры зубьев для большинства пил 
следующих типов - салазковых, маятниковых и рычажных, 
работающих на металлургических комбинатах Украины. 
Показано, что при оценке режущей части диска возможно 
выявить причины выхода дисков из строя, исключив влияние на их 
технический ресурс геометрических параметров зубьев и предложить 
рациональные режимы резания проката. 
 
 
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ШПИНДЕЛЕЙ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 
 
С.С. Данилов, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Несмотря на существенные недостатки, универсальные 
шпиндели с бронзовыми вкладышами скольжения, получили 
достаточно широкое распространение в прокатостроении. При 
